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1 Le  Ṭebb-e  Owrang-šāhī est  un   traité  en  persan   sur   la  médecine  ayurvédique.   Il   fut
composé par Darvīš Moḥammad Īmenābādī et dédié à l’empereur moghol Awrangzeb




celui  des  affections  du  cœur,  les  maladies  des  femmes,  la  calcination  des  métaux,  la
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